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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОСТУПЛЕНИЯ 
КУРСАНТОВ В ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ
Аннотация. Рассматриваются возможности информационных технологий 
в области применения их военными учебными центрами для оптимизации 
различных сфер деятельности последних. Оценка представленного докладчиком 
способа оптимизации работы приёмной комиссии конкретного учебного 
центра -  ВУЦ при УрФУ.
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В настоящее время большинство задач, поставленных к выполнению, 
имеют несколько способов оптимизации. Оптимизация -  выбор наилучшего 
варианта комплексных мер из возможных для достижения наибольшей 
эффективности процесса выполнения поставленной задачи. Процессы 
оптимизации можно характеризовать сразу по нескольким аспектам: объекты 
применения, эффективность применения, объективность применения и т. д. 
Разработка подходящего процесса оптимизации -  кропотливая, творческая, но и 
интересная задача. Строятся процессы оптимизации на одной или нескольких 
базовых идеях, принятых в начале работы над упрощением задачи. В данной 
работе будет рассмотрен способ оптимизации задачи: «улучшение организации 
поступления курсантов в ВУЦ», в основе которого положим перспективность 
применения ИТ (информационных технологий) как основную идею.
В ходе исследования поставим следующие цели:
оценить возможности информационных технологий для упрощения 
поступления курсантов в ВУЦ;
предложить и оценить способ оптимизации работы конкретного ВУЦ -  
приёмной комиссии ВУЦ УрФУ;
В настоящий момент поступление в ВУЦ УрФУ -  достаточно сложная 
задача как со стороны организатора, так и со стороны поступающего. Процесс 
поступления содержит несколько этапов. Первый этап -  ознакомление с 
ключевыми датами и актуальной информацией на сайте учебного центра. Далее 
начинается личное взаимодействие работников приёмной комиссии с будущим 
курсантом. На данном этапе курсант предоставляет информацию о себе, 
ознакомляется с пакетом документов, а также формирует о себе впечатление в
глазах приёмной комиссии. После вступительных испытаний на основе 
конкурсного отбора лучшие из поступающих получают возможность обучаться 
в военном учебном центре. В чём заключается сложность данной задачи? В 
монотонности работы участников приёмной комиссии, с одной стороны, и 
неподготовленности будущих курсантов к обработке и сбору большого 
количества документации и информации, с другой стороны. Проблемы эти, 
однако, наблюдаются не на всех этапах поступления в ВУЦ, а лишь на одном -  
моменте личной явки поступающего в ВУЦ для получения ключевой 
информации, заполнения вручную данных о себе. Низкая эффективность такого 
метода обусловливается затратой большого количества времени на каждого 
поступающего, что вызывает высокую загруженность работников приёмной 
комиссии -  определим эту нагрузку как излишнюю монотонность работы.
На данном этапе возможна оптимизация. В основу оптимизации положим 
идею использования ИТ, оценим такую возможность.
Информационные технологии -  процессы, методы поиска, использования, 
хранения и передачи информации. Хранение и передача информации -  наиболее 
важная область применения, успехи современных информационных технологий 
в которой неоспоримы. Ввиду возросшей доступности и популярности БД (баз 
данных) оптимизация личной коммуникации поступающих с преподавателями 
при поступлении в ВУЦ может быть переведена на «дистанционный» формат без 
больших затрат, предоставляя, однако, ряд преимуществ:
-  простота использования;
-  информативность;
-  быстрота отклика.
Под последним аспектом полагается возможность сильно увеличить 
скорость принятия и отправления таких массивов информации, как личные 
данные о поступающем, сведения о наличии (недостаче) документов и процессе 
поступления.
Не следует забывать и об эпидемиологической обстановке в Свердловской 
области. Частичный перевод поступления на дистанционный формат позволит 
минимизировать контакты между работниками и поступающими.
Следует также рассмотреть и негативные аспекты применения ИТ при 
поступлении в ВУЦ:
наложение ограничений на личностную оценку поступающего приёмной 
комиссией;
необходимость освоения дополнительных ресурсов для расширения 
использования ИТ учебными центрами.
В дальнейшем постараемся нивелировать негативные аспекты и 
дополнительно обосновать положительные.
В оценке возможностей ИТ как способа оптимизации окончательную 
точку позволит поставить проверка практической стороны вопроса. В качестве 
объекта оптимизации выберем часть процесса поступления, о которой 
говорилось ранее. Примечательно, что субъектами процесса оптимизации,
описанном далее, могут быть как члены приёмной комиссии, так и сами 
курсанты, обучающиеся в ВУЦ, ввиду простоты реализации.
Процесс оптимизации: объединение анкеты поступающих, а также списка 
личных документов курсанта и вопросов собеседования под одним документом 
в виде списка вопросов одной анкеты.
Способ оптимизации -  использование Google-формы. Данный способ 
выбран ввиду практичности, простоты использования. Немаловажным является 
также, что информацию в таких анкетах легко структурировать, так как в сами 
анкеты для проверяющих уже встроены таблицы по её сбору. Само содержание 
анкеты легко поддаётся изменениям со стороны редактора. Присутствует 
высокая степень защищённости данных поступающих.
Google Forms -  это программа для администрирования опросов, входящая 
в состав бесплатного веб-пакета редакторов документов Google
Разберем процесс оптимизации подробнее: для прохождения первых 
этапов поступления в ВУЦ поступающему будет достаточно ознакомиться с 
информацией на сайте. В положенные сроки там же возможна публикация 
формы с вопросами, записанными в анкету после обсуждения их с 
преподавателями и приёмной комиссией. После успешного ответа на вопросы 
анкеты, а также ознакомления с полным пакетом документов поступающий 
приглашается в определённую дату лишь для их сдачи, что минимизирует 
контакты с приёмной комиссией.
Рассматривая практическую часть, приходим к выводам.
Затраты на повышение роли ИТ в поступлении курсантов минимальны. На 
самом деле на полную отладку этой части потребуется не более нескольких часов 
при заранее утвержденных вопросах комиссии. Дополнительно могут быть 
рассмотрены вопросы оптимизации группы ВУЦ УрФУ в социальной сети 
«ВКонтакте». На неё могут быть возложены дополнительные задачи 
информирования поступающих. Это достигается созданием «меню сообщества».
Единственный аспект, оптимизация которого способом ИТ не 
представляется возможной, -  оценка личностных качеств поступающего при 
собеседовании, так как данный этап требует личного присутствия и очной 
дискуссии. Без данной оценки невозможно принятие окончательного решения по 
кандидатурам поступающих. Не зря говорят: «Человека встречают по одёжке». 
Здесь ИТ можно применить лишь опосредованно, упрощая сопутствующие 
беседе задачи, такие как подготовка материала, информирование поступающего.
Личностные качества углублённо изучаются после предоставления карты 
медицинского освидетельствования и карты профотбора на этапе их 
представления в приёмную комиссию. Данный этап есть показательный пример 
возможности и слаженности симбиоза ИТ и очного собеседования
В заключение хочется сказать, что вопрос оптимизации с применением ИТ 
актуален в большинстве сфер нашей жизни. Повышение внимания в данной 
сфере есть не следование трендам, а необходимость, имеющая весомые 
положительные качества.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ 
НА БАЗЕ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПЕРВИЧНЫХ 
МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Аннотация. В статье кратко излагаются итоги работы научно­
технического кружка кафедры танковых войск. Рассмотрены задачи, которые 
ставятся руководителем перед участниками. Обсуждается деятельность 
научного сообщества в курсантской среде, которая позволяет расширить и 
углубить знания, умения и навыки будущих специалистов.
Ключевые слова: образовательный процесс, военно-научное общество, 
научная работа курсантов, научно-технический кружок.
Современному офицеру требуется обладать достаточной грамотностью и 
информированностью в каждой из сфер своей жизнедеятельности. Это 
отражается на его способности уметь быстро реагировать на постоянно
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